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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala ralunat-Nya sehingga 
laporan keja  praktek di PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia. Tbk dapat disusun dan 
diselesaikan oleh penulis. Laporan kerja praktek ini merupakan salah satu prasyarat 
unhik memperoleh gelar Sajana Teknik pada Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik. 
I,Tniversitas Katolik Widya R4andala Surabaya. 
Penulis menyadari bahwa laporan k e j a  praktek ini dapat tersc!esaikan karena 
adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena it11 penulis 
mengwcapkxi terima kasih kepada: 
1. Prof. Ir. M~ldjijati, Ph.D selaku dosen pembimbing. 
2. PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia. Tbk yang telzh memberikan kesempatan 
kepada pen~llis untuk melaksanakan kerja praktek. 
3. Bpk. A. A. Adam. M. ST, dan Bpk. Ulum selaku pembimbing ke j a  praktek di 
PT. Pabrik Kertas Tjiwi ffimia, Tbk. 
4. Bpk. Abas Sudoyo yang telah memberikan bantuan untuk mencari data - data 
yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas khusus dari kampus. 
5. Orang hla dan saudara yang selalu mendoakan dan memberi dukungan secara 
moral maupun material. 
6.  Endy dan Wahyu yang telah berbagi penbqlaman selama melakukan keja  
praktek & PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk dan membantu penulis 
menyelesaikan laporan kerja praktek. 
7. Berbagai pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis 
yang telah banyak memberikan bantuan sejak awal ke j a  praktek h i n ~ a  
laporan ini selesai disusun. 
Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktek ini masih belum sempurna. 
Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang 
membangwn demi perkembangan dan kemajuan laporan ke ja  praktek ini lebih lanjut. 
Akhir kata, penulllis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca 
vang memerlukan informasi yang berkaitan dengan topik ini. 
Surabaya, 24 November 2007 
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